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Resumen 
El presente proyecto es continuación del anterior que trataba de la elaboración de bases para la construcción 
de normas contables para PYMES. La temática si bien se refiere a PYMES, ciertos aspectos necesariamente 
son aplicables también a entes de mayor tamaño. Los temas a investigar son los siguientes: 1.- Auditoría 
contable para PYMES: Procedimientos adecuados para este tipo de entes, con un interrogante básico:¿deben 
existir?. 2.-Otras informaciones que la contabilidad puede brindar a los usuarios externos y también a los 
usuarios internos. En los últimos años se incrementó la separación entre la contabilidad llamada financiera y la 
contabilidad de gestión. Debe ser así?, no es posible pensar que la contabilidad de gestión puede brindar 
informaciones útiles también a los usuarios externos?. 3.-Actualmente existe una distorsión importante en los 
estados contables producto de la inflación y con especial problema en la inexistencia de índices confiables. 
Pero el problema del impacto de la inflación en las informaciones contables sigue existiendo. Nos proponemos 
investigar caminos alternativos sobre la base de la experiencia nacional e internacional. 
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